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Rahmetli Necdet Remzi Atak Keman’a başladığı yıllarda ve 50. yıl jübilesi arifesinde
Bir San at Yıldızı Daha Düştü
Necdet REMZİ ATAK'ı Kaybettik
25. Y ıld ö n ü m ü n d e  BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR'ın S ö y led ik ler i
Büyük şehirlerde oturan 
Türklerden olup da onun adı­
nı duymayan, kemanını dinle­
meyen var mıdır bilmem ama 
şimdi bu başlığı okuyup da 
onu bilmeyenler, en az ellilik 
bir insan sanırlar; halbuki 
1911 doğumludur ve ilk kon­
serini 9 yaşında vermiştir.
9 yaşından başlıyarak 25 yıl­
dır sanatım yani ruhunu Türk 
cemiyetine vermiş, defalarca 
göğsümüzü kabartmış olan 
Necdet Remzi Atak’ı düşünür­
ken Türk Milletinin sanat ka­
biliyetini ve kaderini bir kere 
daha gözümün önüne getiriyo­
rum :
Bu millete, çiftçi millet, as­
ker millet demek kadar sanat­
kâr millet demenin de yakışık 
alacağına, doğru olacağına ina­
nıyorum.
Sultanlığın yalnız keyif çat­
ma aracı olarak, (ihsan) ve 
(âtifet) diye arada bir aklına 
estikçe el uzattığı sanata Cum­
huriyetin verdiği değeri düşü­
nerek seviniyorum :
Pazartesi günü, Basın ve Ya­
yın Umum Müdürlüğünün ha­
zırladığı bir programla Necdet 
Remzi Atak’ın 25 inci sanat yı­
lı kutlanacaktır.
Necdet’in 9 yaşında sanata 
doğduğu gün, Türk sanatının 
parlak, müjde dolu günlerin­
den biridir. Onu tam bir sa­
natkâr gibi, kâh ilâhça küs­
kün, kâh çocukça sevinçli, kâh 
hastaca hırçın, fakat her za­
man yaratıcı ve güvenli gör­
menin zevkini tatmış dostla- 
rındanız. Fakat bugün onu, 
dostumuz olduğu için değil, 
Türklüğün güzel kaabiliyetle- 
rinden birini daha meydana 
koyup dünyaya tanıtmış bir 
seçkin Türk olduğu için say­
gıyla - sevgiyle anıyoruz.
Nasıl tarih içinde Türkün 
sanat kaabiliyetini belirtenler­
den bir başlıcası Köroğlunun 
sazı olmuşsa, bu çağda da Tür­
kün sanat kaabiliyetini belir­
tenlerden bir başlıcası Atak’ın 
kemanı olmaktadır. Her Türk 
ailesine, Necdet’in ailesi gibi 
çocuklarının istidadını zama­
nında keşfedip buna göre tah­
siline, terbiyesine program çiz­
meyi nasip etmesini Türk Tan­
rısından diliydim.
Necdet’in yay çeken kolunu 
Türk tirendazlarının kolu ka­
dar sıhhatli ve ruhunu Türk 
halk şairleri gibi her zaman 
yaratıcı görmek dileğiyle; ken­
di başarılar yekûnunu ve bi­
zim göğüslerimizi daha çok 
kabartacağını bilerek 50 nci 
sanat yılına girmesini istiyo­
ruz.
Gerçekten Necdet Remzi 
Atak 1970 yılının 4 Mayıs gü­
nünde san’at hayatının 50. yıl­
dönümünü kutladı. Bu töreni 
Behçet Kemal göremedi. Şim­
di her ikisi de Tanrıya kavuş­
muş bulunuyor. Rahmet dile­
riz.
Behçet Kemal ÇAĞLAR
ATAK, HECDET REMZl: T ü rk is c h e r  K o n zert V io l i - '
r .lB t und H o c h sc h u l-V io lin -P a e d a g o g * . Zur Z e l t  
K o n z e r t - V io l in i s t ,  O e ig e n p ro fe s tro r  am S ta a t a -  
k o n a e x -v a to r lio  d e r  N’u s lk  
zu  A nkara und V i o l i n i s t  
des  K o n s e rv a to r iu m s - j 'r io . 
Geb. am 5 . P e b r . 1911 in  
Kd1 n ie  a l s  3ohn des Gene­
r a l  A li Kemzi und s e in e r  
F rau  l a t j a  N azm iye. S eine  
S ch w es te r F erhunde E rk in  
l e t  P r o f e s s o r  f ü r  K la v ie r  
am K onservato rium !. N ecdet 
genoss  s e in e  E rz ie h u n g  im 
R o b e rt C o lle g e , I s ta n b u l  
(1 9 2 4 -2 8 ) und am L andes- 
k o n s e rv a to riu in  d e r  Musik 
. L e ip z ig  (1 9 2 8 -1 9 3 0 ) .
IE r le g t e  s e in e  S o l ia -  te n p rü fu n g  am L e ip z ig e r  K o n se rv a to riu m  am 1 2 . J u l i  1930 a b . ' In  I s ­
ta n b u l  s t u d i e r t e  e r  ö  J a h re  G eige (19 2 0 -2 3 ) 
b e i  K a rl B e rg e r , d e r  e in  S c h ü le r  von  O tto k a r  
S ev o ik  w ar. A la W underkind gab M eedet m it 9 
J a h r e n  in  I s ta n b u l  s e in  e r s t e s  K onzert (1 9 2 0 ) . 
S e in  Programm e n t h i e l t :  Y i o t t i  K o n zert N r .22 , *
P a g a n in i H e x e n -V a ria tlo n e n  und Romanze Von 
B ee thoven . D a ra u ffo lg e n d  k o n z e r t i e r t e  e r  i n  
D e u ts c h la n d , i n  d e r  T ü rk e i und in  Nahen O ste n . , 
D er H öhepunkt s e i n e r  b i s h e r ig e n  K a r r ie r e  war 
e i n  F e s tk o n z e r t  ira R adio A nkara, an  13 . J a n u a r  
1945* a n l a e o a l ic h  des  23 J a e h r ig e n  Ju b ila su m e  
» e in e r  K U n a tle ra u fb a h n ,d a s  o f f i z i e l l  vom P re a -  
e e -u n i  In fo rm a tio n s -D ü ro  d e r  R eg ie ru n g  v e ra n ­
s t a l t e t  w urde . H err A tak i s t  a l s  G ründer d e r  
tü r k i s c h e n - V io l in a c h u le  b ek a n n t und h a t  hun­
d e r t e  vpn S c h ü le rn  ( u . a .  l l h a n  özaoy und E rdo- 
ia n  (Japlj.) a u s g e b i ld e t .  G le ic h  nach s e in e r  
Rückkehr- vom S tud ium  und K o n z e r tr e is e n  aus 
D e u ts c h la n d , wurde e r  a l s  G e ig e n le h re r  in  d » r 
I tu a lk le h re r -S c h u le ,  A nkara, a n g e s t e l l t  und 
1/36* a l s  d ie s e  S ch u le  in  e in  S ta a tq k o n s e rv a -  
t o r l u a  um gew ondelt w urde, «um G e ig e n p ro fe a a o r  
•  m a n n t .  Heben seinem  o ta e n d ig e n  A u f t r e te n  in  
K o n z e rte n ,R a d io  und u la  S o l i s t  m it dem O rch es- 
t * r ,  o r g a n i s i e r t e  H err A tak am K on se rv a to riu m  
• i n  * r lo  und e i n  S t r e l c h q u a r t e t ,  w elche b e id e  
i n  den g rö s s e r e n  S ta e d te n  d e r  T ü rk e i K onzert«  
e b e n . J n t e r  s e in e n  e c h r i f t l .A r b e i t e n  i s t  e in *  
1b « rs e t* u n g  vom D eu tschen  in s  T ü rk isc h e : Wa»~
» le le w s k i ’ s "D ie V io l in e  und ih r e  M e is te r " .  Am 
14. .’a e rz  1932 h e i r a t e t e  e r  E d ith  W estfehM ng . 
r h a t  2 K in d e r, Sumer A tak ( 
tn k  (1 9 3 7 ) . ü e e d e t Kemzi b M S  Augen,
r  .tun»» H a a r ,w ie g t 9 V I Ö '  A l r i e t  1 .73  g roo» . 
* e ln » r  - r e i j e i t ^ l l l l W T e r  m it V o r lie b e  En#-. I
i n a e r v a to r i u a ,  C ab e o l, ( * • ! .  12230)
■ •, . - i r k « i .
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